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Introducción
EN EL AÑO 2010 EL 75% 
DE LOS USUARIOS CORPO-
RATIVOS tendrán acceso a las 
videoconferencias y otras herra-
mientas de trabajo compartido, al 
igual que ahora usan la web o el 
correo electrónico, según una pre-
visión reciente de Gartner (Man, 
2007). Ante esta perspectiva mu-
chas compañías están tomando 
posiciones: Adobe, con su Adobe 
Connect, Cisco Systems acaba de 
comprar WebEx, y Google ha ad-
quirido Marratech. Y no podemos 







Las	 videoconferencias	 y	 los	
sistemas	 de	 colaboración	 en	 in-
ternet	hace	ya	bastantes	años	que	
funcionan	 con	 mayor	 o	 menor	
fortuna.	 Desde	 Net Meeting	 de	
Microsoft	 o	 infinidad	 de	 progra-
mas	 cliente	 de	 colaboración	 que	
incluían	videoconferencia	(o	vice-
versa,	 programas	 de	 videoconfe-









Si	 se	 hace	 un	 rápido	 repaso	 a	





dominante:	 Adobe Connect,	 We-
bEx,	 MeetMeNow,	 Citrix,	 Micro-
soft Office Live Meeting,	Netviewer 
one2meet	y	Marratech,	entre	otros	
muchos.
En	 este	 artículo	 nos	 centra-
remos	 en	 dos	 productos	 que	 des-
tacan	por	 encima	de	 los	 demás	 si	
atendemos	 a	 elementos	 como	 la	
comodidad	 de	 uso,	 pocos	 reque-
rimientos	de	software,	hardware	y	
red,	y	numerosas	funcionalidades:	
WebEx	 y	Adobe Connect	 (deriva-
do	 de	Adobe Breeze).	Ambos	 son	
multiplataforma	al	trabajar	a	través	
de	entorno	web.
Resumen: Las videoconferencias, y de forma más amplia, las he-
rramientas de colaboración, llevan años funcionando en internet 
con mejor o peor fortuna, pero recientemente las grandes empresas 
del sector de software (Adobe), hardware (Cisco Systems) e internet 
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la	 UB	 y	 en	 información	
y	 documentación	 por	 la	
UOC.	 Ha	 trabajado	 en	
diversas	 empresas	 del	
entorno	de	internet	como	




te	 gestiona	 las	webs	 del	




Reuniones virtuales: Adobe Connect y WebEx
Por Jordi Grau-Moracho 
“Ahora ya no hace falta 
disponer de ningún 
software específico 
que requiera una 
engorrosa instalación y 
configuración”
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Software: 
el navegador web
Los	 dos	 programas	 citados	
destacan	 por	 requerir	 sólo	 del	 na-
vegador	 web	 (más	 los	 periféricos	
oportunos:	 cámara,	 micrófono	 y	





cio,	 y	 con	WebEx	 se	 descarga	 una	
aplicación	ActiveX	 o	 Java, depen-
diendo	 del	 sistema	 operativo.	Así,	
sólo	 hay	 que	 disponer	 del	 usuario	




Otras	 herramientas	 para	 reali-
zar	reuniones	virtuales	requieren	de	
aplicaciones	 cliente	 que	 deben	 ser	
instaladas	previamente	(lo	que	pue-
de	 excluir	 determinados	 sistemas	
operativos)	y	necesitan	una	cuenta	
de	 administrador	 en	 el	 ordenador	
para	instalar	y	configurar	el	paquete	









nes	 y	 sólo	 permiten	 una	 conexión	
si	 el	 ordenador	 del	 usuario	 dispo-
ne	de	una	Ip	pública	(algo	bastante	









del	 entorno	web	 simplifica	 toda	 la	
instalación.	 El	 usuario	 sólo	 debe	
disponer	 de	 un	 acceso	 al	 servidor	
de	colaboración,	o	ni	siquiera	eso	si	
es	invitado.	Un	usuario	con	cuenta	
en	 estos	 servicios	 de	 videoconfe-
rencia	puede	invitar	a	sus	reuniones	
virtuales	 a	 otros	 ajenos	 con	 sólo	









Las	 dos	 plataformas	 analiza-
das	 presentan	 funciones	 similares,	
















o	 como	 servicio	 ASP (proveedor	
de	servicios	de	aplicaciones,	en	in-
glés	 application service provider),	











alguna	 funcionalidad	 diferente	 en	
cada	 caso)	 para	 orientarse	 a	 múl-
tiples	 nichos	 de	 mercado:	 Mee-
ting Center	 (de	 carácter	 general),	
Event Center	 (para	 presentaciones	
a	 grandes	 audiencias),	 Sales Cen-
ter	 (orientada	 a	 ventas),	 Training 
Center	 (formación),	 Support Cen-
ter	 (área	 de	 atención	 al	 cliente)	 y	
Remote Access	 (pensado	 para	 dar	
soporte	técnico	remoto).
Las salas de reuniones








invitar	 por	 correo	 electrónico	 o	 a	
través	 de	 la	 agenda	 del	 Microsoft 
Outlook.	En	este	entorno	se	pueden	















web.	 El	 software	 para	 realizar	 la	
reunión	 virtual	 se	 le	 cargará	 en	 el	
momento	del	acceso.
La	“sala	de	reuniones”	tiene	va-
rios	 componentes	 que	 agrupan	 las	




de	 documentos,	 área	 de	 ficheros,	


















cuando	 ejecutamos	 una	 aplicación	
de	 demostración,	 hacemos	 una	
presentación	 en	 PowerPoint o	 to-
mamos	el	control	del	ordenador	de	
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también	 ventanas	 de	 ordenador,	










reciendo	 una	 alerta	 en	 la	 pantalla	
del	 usuario	 propietario,	 que	 puede	
elegir	 si	 acepar	o	 rechazar	 la	peti-
ción.
También	 se	 realizan	 presenta-





to	 (reunión,	 formación,	 demostra-
ción	 o	 soporte	 técnico)	 cambia	 el	
planteamiento	 y	 configuración	 de	
la	 reunión.	 En	 unos	 casos	 el	 mo-


























Componente crítico: la voz
El	 rendimiento	 de	 ambos	 en-






la	 jornada	en	 la	que	 la	conexión	a	
internet	 puede	 estar	más	 saturada.	
La	 conexión	 particular	 por	 ADSL	
de	 un	 megabyte	 acostumbre	 a	 ser	
suficiente	y	el	usuario	tiene	todo	el	
control	sobre	los	usos	de	la	misma.
En	 las	 pruebas	 realizadas	 en	
tres	 escenarios	 distintos:	 un	ADSL	
residencial	 de	 un	 megabyte,	 un	
ADSL corporativo	 de	 4	megabytes	
(poco	saturado)	y	una	red	corpora-






entrecortada,	 lo	 que	ha	obligado	 a	
pasar	a	la	opción	de	chat	o	finalizar	
la	reunión.
Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	













problema	 a	 través	 de	 una	 red	 de	
centralitas	 conectadas	 en	 los	 prin-
cipales	 países	 para	 poder	 realizar	
una	 multiconferencia	 telefónica	 a	
precio	 de	 llamada	 local	 para	 cada	
asistente.	La	 llamada	 telefónica	 se	
combina	con	el	software	de	colabo-
ración,	en	el	que	se	excluye	la	voz	










por	 voz	 Ip	 es	 aconsejable	 que	 los	
participantes	 liberen	a	 la	 conexión	
de	internet	de	aplicaciones	que	ocu-
pan	 un	 ancho	 de	 banda	 de	 forma	
permanente	 o	 elijan	 momentos	 en	
que	 su	 red	 corporativa	 va	 menos	
cargada.	
El	control	remoto	de	aplicacio-









El	 resto	 de	 utilidades:	 presen-
taciones,	 compartición	 de	 páginas	
Figura	6.	Presentación	sobre	la	que	se	están	realizando	modificaciones	con	la	pizarra.	A	la	
derecha	se	puede	ver	el	panel	de	encuestas.
web,	 documentos	 o	 pizarra	 han	
funcionado	 satisfactoriamente	 en	
la	 totalidad	de	 las	pruebas	 realiza-







Adobe Connect	 y	 WebEx	 aun	
funcionando	 razonablemente	 bien	
en	 ordenadores	 de	 tipo	medio	 con	
una	 conexión	 corporativa	 y	 peri-
féricos	 de	 gama	 baja,	 requieren	
ciertas	 condiciones	 para	 obtener	
un	 resultado	 óptimo.	 Una	 cámara	
web	de	calidad	y	un	micrófono	que	





aislamiento	 de	 los	 ruidos	 externos	
al	 evento	 facilitará	 la	 atención	 de	
los	asistentes	sobre	los	presentado-
res.	El	ancho	de	banda	 también	es	
muy	 importante,	 ya	 que	 de	 existir	
fluctuaciones	 durante	 la	 reunión	






A	 la	 hora	 de	 plantearse	 la	 in-
mersión	en	reuniones	virtuales	hay	
que	tener	presente	que	este	tipo	de	
herramientas	 requieren	 una	 cierta	
práctica	para	poder	aprovechar	to-
das	sus	posibilidades,	y	que	es	ne-
cesario	 cierta	 firmeza	 para	 luchar	
contra	hábitos	tan	arraigados	como	
la	reunión	presencial	o	la	llamada	
telefónica.	 Por	 ello	 es	 recomen-
dable	 realizar	 una	 implantación	
progresiva,	 con	 objetivos	 a	 largo	
plazo.
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